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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ВИВЧЕННЯ НОВОГО 
МАТЕРІАЛУ 
МЕТА. Оволодіти знаннями про організаційно методичні і структурні 
особливості уроку вивчення нового матеріалу. Поглибити розуміння 
дидактичних характеристик уроку цього типу. 
 
№ Основні питання Форми роботи на семінарі Література 
1 Психолого-педагогічний 
аспект організації 
сучасного уроку фізики. 
Аргументований виклад основних 
положень ефективного уроку з 
фізики із залученням студентів до 
















обговорення складових елементів  









3 Оптимізація начальної 
роботи на уроці вивчення 
но вого матеріалу. 
 
Аналіз діяльності вчителя і учнів 
на кожному з етапів уроку. 
Формулювання запитань, що 
стимулюють творчу пізнавальну 
діяльність студентів. 
Співвідношеняння компонентів 














енергії на відстань.» 
Реалізація квазіпрофесійної 
діяльності майбутнього вчителя 
шляхом моделювання уроку. 








1. Яким, на ваш погляд, має бути вирішення спірного питання про 
доцільність додержання якоїсь структури уроків? Одні педагоги вважають, 
що дотримання структури уроку необов'язково, що можуть бути уроки 
безетапні або безструктурні. Інші додержуються думки, що навчальний 
процес потребує жорсткої структури уроку й обов'язкового додержання її 
на заняттях. 
2. Обґрунтуйте своє особисте ставлення до думки автора 
посібника [7л]: «Ефективність кожного уроку визначається не стільки його 
макроструктурою, як мікроструктурою» [С.18]. 
3. Згадайте педагогічну оцінку одному із відвіданих вами під час 
педагогічної практики уроків вивчення нового матеріалу. Відтворіть 
логічний хід уроку. Висловте власне ставлення до: 1) структури і змісту 
уроку; 2) форм діяльності вчителя й учнів; 3) раціонального використання 
засобів навчання, в тому числі ТЗН; 4) формування пізнавальної активності 
і самостійності учнів на уроці. Ваші пропозиції щодо вдосконалення уроку. 
4. Охарактеризуйте методичну доцільність «„застосування 
структурного підходу до організації повторного викладу нового матеріалу» 
[56,С.85-87]. 
5. У посібнику [4,С.70-71] пропонуються різні варіанти уроку на 
тему «Архімедова сила». Якому з цих варіантів ви віддасте перевагу? 
Чому? 
6. Викладіть своє розуміння і ставлення до системи заходів, 
здійснення яких, на думку Б.І.Дегтярьова, забезпечує оптимальне 
поєднання індивідуальної, групової і загальнокласної роботи учнів на 
уроках фізики [Зл,С.З]. 
7. У посібнику [70,С.24-29] описано урок на тему «Способи зміни 
внутрішньої енергії тіла». Запропонуйте свій варіант вивчення цієї теми. 
Сформулюйте цілі до даного уроку 
8. Обґрунтуйте, що організація самостійної роботи учнів на етапі 
вивчення нового навчального матеріалу є умовою і показником 
розвиваючого навчання на уроці. 
 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Провести теоретичний аналіз проблеми вдосконалення 
методики уроку засвоєння нових знань на основі вивчення психолого-
педагогічної, дидактичної та методичної літератури. 
2. Скласти бібліографічний анотований покажчик навчально-
методичної літератури про організацію уроку вивчення нового матеріалу. 
3. Розкрити конкретні методичні рекомендації щодо управління 
пізнавальною діяльністю учнів під час вивчення нового матеріалу. 
Провести експериментальну перевірку ефективності запропонованих 
рекомендацій. 
4. Проаналізувати, які положення книги «Современный урок 
физики в средней школе» [70], що стосуються методики проведення 
уроку вивчення нового матеріалу, є істотними для роботи вчителя. 
Написати відгук на книгу. 
5. Розро6ити систему вправ, спрямовану на формування 
логічного мислення учнів у процесі вивчення нового матеріалу. 
6. Дати комплексний аналіз проведеного уроку вивчення 
нового, матеріалу і оформити його в письмовому вигляді. 
7. Вивчити проаналізувати і узагальнити масовий досвід 
учителів у проведенні уроків вивчення нового матеріалу. Розробити 
рекомендації для уроків цього тилу. 
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